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A LEI N. 12.619, DE 30.4.2012, E A REGULAMENTAÇÃO 
DA PROFISSÃO DE MOTORISTA*
Narciso Figueirôa Junior**
*Adaptação da palestra proferida no VI Seminário sobre Relações Trabalhistas, realizado pelo 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região em parceria com o 
TRT da 15ª Região, em 13 de junho de 2013, no Sest/Senat - Av. Comendador Aladino Selmi, 
n.1395, Campinas.
**Advogado, graduado e pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC/SP e assessor 
jurídico da NTC & Logística – Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, da 
FETCESP – Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo e do 
SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
 A Lei n. 12.619, de 30 de abril de 2012, publicada no Diário 
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